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Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main zur Feststellung 
der künstlerischen Begabung nach § 63 Abs. 4 des Hessischen Hochschulgesetzes 
vom 14. Juni 2006 
 
Genehmigt vom Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 12.05.2009. 
 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften vom 29. April 2009 
wird die Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main zur Feststellung der künstlerischen Bega-
bung nach § 63 Abs. 4 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Juni 2006 (UniReport aktuell vom 12.10.2006) wie folgt 
geändert: 
 
 
 
Artikel I 
Änderungen 
 
1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Studienbewerberin oder der Studienbewerber muss sich beim Institut für Kunstpädagogik an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main schriftlich bzw. elektronisch zur Prüfung anmelden. Die Anmeldung zur Prüfung 
muss jeweils bis zum 15. Mai (für das Wintersemester) bzw. 15. November (für das Sommersemester) erfolgen. Die Mel-
dung erfolgt mittels Antragsformular. 
 
 
2. § 6 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Kunsteignungsprüfungen finden im Zeitraum vom 20. Mai bis 30. Juni sowie vom  
20. November bis 31. Dezember statt. Die Prüfungstermine werden rechtzeitig auf der Internetseite des Instituts für Kunst-
pädagogik, sowie durch Aushang am Institut für Kunstpädagogik bekannt gegeben. 
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Artikel II 
In-Kraft-Treten 
 
Die Änderungen finden erstmals Anwendung auf das Feststellungsverfahren für das Wintersemester 2009/2010. Sie wer-
den im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität bekannt gegeben. 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 16.05.2009 
 
Prof. Dr. Thomas Paulsen 
 
Dekan des Fachbereichs 
Sprach- und Kulturwissenschaften 
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